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MEDLEMMER AE DANSK HISTORISK FÆLLES­
FORENING
(I Paranthes anføres Formanden for vedkommende Forening).
1. Den danske historiske Forening (Prof. Joh. Steenstrup, Svanemose-
ga ards vej 12);
2. Samfd. f. da.-no. Genealogi og Personalhist. (Arkivar A. Thiset, For­
tonen, Klampenborg) ;
3. Hist. Samfd. f. Københavns Amt (Rektor H. Bertelsen, Roskilde);
4. Frederiksborg Amts hist. Samfd. (Oberst H.W. Harbou, Kastelsvej 9) ;
5. Hist. Samfd. f. Holbæk Amt (Redaktør H. J. Hansen, Holbæk);
6. Hist. Samfd. f. Sorø Amt (cand. mag. L. F. la Conr, Sorø);
7. Hist. Samfd. f. Præstø Amt (Amtmand A. Vedel, Næstved);
8. Bornholms Samfd. (Rektor M. C. Kofoed, Rønne);
9. Laaland-Falsters hist. Samfd. (Amtsforvalter A. Hoick, Maribo);
10. Hist. Samfd. f. Odense og Assens Amter (Propr. F. Hjort, Baage-
gaard, Tommerup);
11. Svendborg Amts hist. Samfd. (Højskoleforst. T. Dissing, Vejstrup);
12. Hist. Samfd. f. Iljøring Amt (Borgmester Barfod, Hjørring);
13. Hist. Samfd. f. Thy og Hanherred (Redaktør M. Aaberg, Tisted);
14. Hist. Samfd. f. Aalborg Amt (Pastor Alex. Rasmussen, Kongerslev);
15. Skive og Omegns hist. Forening (Bankdirektør V. Müller, Skive);
16. Hist. Samfd. f. Aarhus Stift (Redaktør H. V. Rasmussen, Aarhus);
17. Vejle Amts hist. Samfd. (Stiftamtmand V. Bardenfleth, Vejle);
18. Hist. Samfd. f. Ringkøbing Amt (Birkedommer J. Finsen, Dron.
Tværg. 5, Kbhvn.) ;
19. Hist. Samfd. f. Ribe Amt (Stiftamtmand G. Stemann, Ribe).
20. Rigsarkivet (Tøjhusgade);
21. Landsarkivet for Sjælland m. m. (Jagtvejen 10):
22. Landsarkivet for Fyn (Odense) ;




27. Dansk Folkemindesaml. (det kgl. Ribi.).
28. Nationalmuseets anden Afdeling (Prinsens Palais);
29. De danske Kongers kronolog. Sml. (Rosenborg);
30. Dansk Folkemuseum (Vesterbrogade 3, Kbhvn.);
31. Det danske Kunstindustrimuseum (V. Boulevard 20):
32. Medicinsk-historisk Museum (Læge K. Carøe, Sølvgade 34);
33. Bornholms Museum (Rønne);
34. Fyns Stiftsmuseum (Odense);




39. Museet paa Koldinghus (Kolding);
40. Den antikvariske Samling i Ribe.
